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ABSTRAK
 
Penelitian tentang  analisis kebiasaan makan dan hubungan panjang berat di Sungai
Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie telah dilakukan pada bulan Agustus
2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai kebiasaan makan dan
hubungan panjang berat ikan tawes didaerah sungai Reubee. Penentuan titik
pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan langsung
pada daerah penangkapan nelayan di sepanjang sungai Reubee, Sampel dianalisis
kebiasaan makan dan dihitung panjang berat. Hasil pengamatan jumlah sampel ikan
tawes sebanyak 8 ekor yang terisi makanan dari 10 ekor sampel yang diperoleh
didapatkan 6 jenis makanan yang terdapat di saluran pencernaan yaitu lumut hati
(Antheceroptopsida sp), akar bambu pentung (Dendrocalamus asper) , ikan bilis
(Mystacoleucus padangensis), daun ara (Ficus racemosa), udang jerbung (Penaeus
merguiensis), dan cacing tanah (Lumbricus rubellus). Jenis lumut memiliki nilai
persentase frekuensi kejadian tertinggi yaitu 44 %, pada volumetrik nilai persentase
tertinggi didapatkan pada  udang dengan nilai 35 % sedangkan nilai indeks
Propenderence tertinggi pada lumut dengan nilai 57 %. Nilai analisis kebiasaan
makan menunjukkan bahwa ikan tawes (Barbonymus gonionotus) di Sungai Reubee
merupakan kelompok ikan omnivora yang cenderung herbivora dengan rasio panjang
usus 3:1. Hasil perhitungan hubungan panjang berat pada 50 ikan sampel diperoleh
rata-rata 127,42 mm dengan berat rata-rata 56,46 gram. Hasil perhitungan pola
pertumbuhannya bersifat allometrik negatif dengan nilai b sebesar 0,938 yang artinya
pertumbuhan panjang lebih cepat dari pertambahan bobot tubuh ikan. Faktor kondisi
terlihat baik dengan nilai sebesar 107,16.
Kata Kunci: Ikan tawes (Barbonymus gonionotus Bleeker) Kebiasaan makan
hubungan panjang berat.
